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BIBFRAME workshop Frankfurt
Az első európai BIBFRAME workshopot az NNG (a bibliográfiai és infrastrukturális kérdések
északi hálózati csoportja) és annak szervezőbizottsága a német nemzeti könyvtárral szoros
együttműködésben szervezi. 
Ez a workshop:
- az európai könyvtáros közösség képviselői valamint a Kongresszusi Könyvtár közötti
párbeszéd fóruma, a BIBFRAME implementációjának kérdéséről
- európai könyvtárak ismereteinek és tapasztalatainak megosztásának fóruma
Az elmúlt években számos kapcsolt adat (linked data) projekt zajlott a könytárakban. A 
könytáros közösségnek szüksége van egy olyan nemzetközi standardra a bibliográfiai
adatok cseréjéhez, amely a modern technológián alapul. A Kongresszusi Könyvtár
szándékai szerint a BIBFRAME az, amely kiváltja majd a MARC-ot. A BIBFRAME-nak van 
potenciálja, hogy globálisabbá váljon a MARC21-nél, amennyiben az UNIMARC-ot és a 
nemzeti MARC-ot használó könyvtárak a BIBFRAME-et választják.
Fontossá válik a BIBFRAME európai bevezetésének előkészítése. Néhány ország kezébe
vette az irányítást, míg mások inkább kivárnak. Bárhogy is van: a BIBFRAME nagyobb
láthatóságára van szükségünk, és el kell kezdenünk a BIBFRAME nemzetközibbé tételét.
Kongresszusi Könyvtár és a szervezők
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Kongresszusi Könyvtár
Sally MacCallum
Fókusz: “több” és “fenntartás”
- A könyvtári adatok jobb láthatósága
- A kultuális közösség interakcióinak növelése
- A források megosztása
Kapcsolt adatok 2006; 2007 MARC kiváltása
Kapcsolat adat szolgáltatás 2009 id.loc.gov
2012 BIBFRAME a MARC kiváltására, mert RDA megjelent, a múzeumok, levéltárak is 
váltanak, a legtöbb forrás elektronikus
Kihívások: a meglévő állományok, kapcsolt rendszerek
2012 / 14: eszközök és kísérletek: BF RDF szótár 1.0
Konverziós eszközök, MetaProxy
Adatbeviteli / szerkesztő eszköz
2015/16: első pilot projekt, 14 Mio bibl rekord, 40 katalogizáló
2016: BIBFRAME 2.0
2017: második pilot, 60 katalogizáló, először BF-ben katalogizálnak
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BIBFRAME 1.0 ÉS 2.0
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MARC, BIBFRAME ÉS RDA
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BIBFRAME Editor
Néhány mező esetében legördülő ablak szótárértékekel
Jodi Williamschen
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BIBFRAME Editor 
Néhány standard érték előre betöltődik és formátum-
specifikusak
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Következő lépések
A szerkesztőbeli értékek elmentése az adatbázisba
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LD4P kapcsolt adat a termelés számára
Philip E. Schreuer
Amerikai egyetemek Iowa, Columbia, Cornell, Harvard, Princeton, Stanford részvételével
Elvárt eredmények: 
- Hasznosítható adatok
- A BF ontolófia bővülése
- A közösség aktivizálása
- Metaadat előállító tool fejlesztése
Toolok:
- MARC BF konverter
- Szerkesztő és konverter LB
- ALIADA
- KARMA
- FEDORA 4
- RML Editor
Mindennapos rutin gyakorlat – gyakorlati könnyen használható – termelés számára
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SHARE VDE PROJECT
Functional Requirements for Authority Data
Functional Requirements for Bibliographic Records
Resource Description and Access
Nemzetközi Katalogizálási Alapelvek
Szemantikus web / kapcsolt adatok
BIBFRAME
Merre is tartunk?
Tiziana Possemato, @cult
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SHARE VDE FOLYAMAT
KLASZTER 
TUDÁSBÁZIS
API
KINYERÉS GENERÁLÁS
/nevek
/művek
/testületek
/emberek
/jelölők
/klaszter/új
Klaszter keresési szolgáltatások Betöltési szolgáltatások (egyes klaszter)
Betöltési szolgáltatások (tömeges)Betöltési szolgáltatások (tömeges)
16
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FORRADALOM: REKORDBÓL ENTITÁS
17
Shakespeare, William, 1564-1616
Шекспир, У. 1564-1616 Уильям
Saixpēr, Gouilliam, 1564-1616
As you like it
Come ti piace
Comme il vous plaira
Fathers and daughters
Padri e figlie 
Pères et filles
As you like it [nyomtatott]
As you like it [online]
Cambridge University Press
Cambridge Press
Cambridge Univ. Press
HERE 
WE HAVE 
EVERYTHING
Bibliográfiai
rekordok -› 
entitások
VIAF, ISNI 
kapcsolatok –
cluster-képzés
Egyedi azonosítás
URI
Szerző, Mű, Kiadó, 
Tárgyszó, 
Instancia, Személy
Konverziós
lépések
A MOKKA BIBFRAME formátumban - @cult
http://test-mokka-up.oseegenius.it/mokka/clusters
Mű – publikáció
Publikáció – könyvtárak, formátumok, kiadók
Külső források
Dump
adatbázis
APIk
Entitás felismerés
Adatgazdagítás
Adatkonszolidáció/Cluste
r
Gazdagíttott Marc / URIk
Konszolidált entitás
Automatizált adatkonszolidáció és
adatgazdagítás
Az Antonio Vivaldi entitás különféle
projektekben és katalógusokban talált
variáns formáinak a konszolidációjának a 
folyamata

A konverziós folyamat bármilyen formátumból RDF-be
IT CÉGEK 
KAPCSOLT ADAT FELHŐ
http://lod-cloud.net/
 Integrált
Könyvtári
Management 
Rendszer (ILS)
 Múzeumi
Gyűjtemény
Management 
Rendszer
(MMS)
 Content 
Management 
System (CMS)
FORRÁSOK METADATA LÉTREHOZÓK 
(Könyvtárosok, kurátorok)
ALIADA
KERESŐK 
(GOOGLE)
MÁS NYILVÁNOS 
ÉS KULTÚRÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
Lodify: az Aliada alkalmassá tétele
a BIBFRAME konverzióra
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GYAKORLATI EREDMÉNYEK
Development of an authority file for Works / Elise Conradi, National Library of Norway
From enthusiasm to hesitation, and beyond: some German remarks on BIBFRAME / Reinhold 
Heuvelmann, German National Library
BIBFRAME at Springer Nature / Christina Hoppermann, Springer Nature
BIBFRAME considerations - from an RDA-implementation perspective / Line Jung Lindhard, DBC
MOKKA UP project: conversion of the common Hungarian catalogue into the BIBFRAME/FRBR 
structure / Miklós Lendvay, National Széchényi Library of Hungary
LIBRIS XL BIBFRAME project / Niklas Lindström, National Library of Sweden
ISSN Register as Linked Data. Using Bibframe for Serials and Other Continuing Resources / 
Clément Oury, ISSN International Centre
BIBFRAME at hbz / Adrian Pohl, hbz (North Rhine-Westphalian Library Service Centre)
Preserving bibliographic relationships in mappings from FRBR to BIBFRAME 2.0 / Michalis 
Sfakakis, Hellenic General Council of Libraries and Ionian University, Greece
From MARC to Schema.org -- via BIBFRAME! / Osma Suominen, National Library of Finland
LinkedData and the Future of Bibliographic Exchange / Lars G. Svensson, German National Library
The perception of BIBFRAME from the francophone world / Julie Toussaint, student at the ULB
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FENNICA RDF konverziós folyamat vázlata
Aleph-
bib-
dump
txt
txt
txt
split into 300 batches
(max 10k records per batch)
1.5 min
mrcx
mrcx
mrcx
Filter,
convert to 
MARCXML
using
Catmandu,
MARC fixes
10 min
rdf
rdf
rdf
BIBFRAME
conversion using 
marc2bibframe2
20 min
nt
nt
nt
Schema.org
conversion using 
SPARQL
CONSTRUCT
50 min
nt
Create work keys 
(SPARQL)
35 min
nt
Create
work mappings
2 min
RDF for 
publishing
nt + hdt
consolidate
& clean up
works using
SPARQL
30M
triples,
~4 GB
1M 
records,
2.5 GB
4 GB
110M 
triples,
9 GB
Raw
merged
data
nt + hdt
merge works
using SPARQL
40 min
● batch folyamatokat a Makefile vezérli, amely meghatározza 
a kapcsolódásokat
● Inkrementális update: csak a megváltozottakat dolgozzuk fel újra
● Párhuzamos feldolgozás több CPU magon, single Virtual Machine
● Tesztekhez a Bats-et használtuk
nt
nt
nt
30M
triples,
~4 GB
Reconcile
subjects,
organizations,
RDA types…
using SPARQL
50 min
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Bibliográfiai család & tartalom kapcsolat; 
mű több megjelenési formával
B
I
B
F
R
A
M
E
F
R
B
R
The Iliad
frbr:Work
English translation 
by Fagles
frbr:Expression
Sound recording
frbr:Expression
The Iliad, English text
bf:Work
The Iliad, Braille
bf:Work
Braille
frbr:Expression
The Iliad, Sound recording
bf:Work
is realized through
bf:hasExpression
The Iliad
bf:Work
bf:Work class & bf:hasExpression property  hozzá kell adni, hogy mindkettő megmaradjon
A bf:Work class szemantikája megengedi az ilyen jellegű használatot? 
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A BIBFRAME közösség következő lépései
Az elvárásokat, a várakozásokat kell legelőször is meghatározni!
Feladataink: közösségépítés – dokumentáció – tréning – tapasztalatok megosztása –
BF korlátai – együttműködési képessége
A magyar tender nem elég specifikus, mert a BF négy szintjét nem részletezi expliciten:
- Publikálás BF-ben
- Katalogizálás BF-ben
- Adattárolás, belső adatformátum BF-ben (a FOLIO esetében BF2-höz közeli belső)
- Adatcsere BF-ben
RDA – IFLA LRM – BF viszonyának meghatározása – szándékosan tágan értelmezhető?
Erősíteni kell az együttműködést és a tapasztalatcserét!
Központi honlap: www.bibframe.org megújítása, valamint wiki.bibframe.org
Online platform kialakítása, vagy meglévők használata (FOLIO)
Tenderkiírások megosztása a BF tekintetében
A szállítók kényszerítése az áttérésre! A tyúk vagy a tojás?
Meglévő konferenciákon megjelenés, munkacsoport, szekcióülések (SWIB)
A közösségnek formálisan is meg kell jelennie, mint az RDA 5 éve (EURIG) – legyen hangja!
www.oszk.hu , lendvay.miklos@oszk.hu
TŐLÜNK FÜGG!
